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RESUMEN 
Durante la época de frentes fríos la actividad pesquera en las costas de Yucatán disminuye, mientras que una gran cantidad de 
biomasa algal arriba a las costas provenientes de mantos marinos. La colecta y uso por parte de los pescadores podría ser una 
actividad económica alternativa durante esos periodos. 
Sin embargo poco se sabe sobre los mantos algales, como su composición, ubicación y área que abarcan. Se obtuvo una 
imagen Landsat ETM+ en abril del 2010, clasificándose 14 ambientes no supervisados por el método ISODATA y se eligieron al 
azar 58 puntos para realizar la supervisión en campo. Para corroborar los ambientes se realizaron videotransectos de 50m en cada 
una de las coordenadas y colectas para confirmar la identidad de las especies, cada video se desfragmentó en fotogramas con el 
programa Pinnacle Studio V. 14. Posteriormente se identificó las especies y se realizó el listado de las species de algas presentes en 
la zona. Se utilizó el Programa ArcGis 9.3 para obtener el área de cada polígono o ambiente. Se encontró un total de 74 especies de 
macroalgas. En la imagen satelital se verificó el ensamble de algas en cada comunidad, disminuyéndose el número de clases a 
nueve. En las zonas más profundas las comunidades de algas fueron conformadas principalmente por Sargassum spp. En los sitios 
de profundidad media se encontró una comunidad 
de algas rojas conformada estructuralmente por algas carragenofítas y en las zonas de menor profundidad la vegetación va 
disminuyendo. La obtención de esta información sienta bases ecológicas para la identificación, uso y manejo de un recurso natural 
renovable potencialmente aprovechable por las poblaciones humanas costeras de Yucatán. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad existe la importancia de conocer a mayor detalle los ecosistemas incluyendo su biodiversidad para 
saber el papel que cumplen en la generación del bienestar humano, desde el punto de vista de conservación biológica, 
servicio económico, social o cultural (Millenium Ecosystem Assesment 2003, Díaz et al. 2005, Duraaiappah et al. 2005). De 
acuerdo al Millenium Ecosystem Assesment (2003), los beneficios que obtiene la gente de los ecosistemas son definidos 
como “Servicios ecosistémicos”, y de acuerdo a su clasificación, los ambientes de algas bentónicas proveen beneficios 
indirectos se relacionan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios directos (servicios de 
apoyo), como el proceso de fotosíntesis y la formación y almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la 
retención de sedimentos y la neutralización de desechos tóxicos (Scholes et al. 2010).  
En la península de Yucatán no se cuenta con información detallada acerca de la composición, distribución y dinámica 
de las comunidades de algas presentes cerca de sus costas; igualmente, se desconoce el o los sitios de origen de las algas de 
arribazón y aspectos relacionados a su identidad taxonómica, biomasa y temporalidad (Zertuche-González 1993a). 
En las costas del Estado de Yucatán, los trabajos realizados son escasos, centrándose en investigaciones realizadas en 
arrecife alacranes, (Huerta-Muzquiz et al. 1987, Ortegón-Aznar et al. 2008) y otras zonas costeras (Taylor 1932, 1941, 
1954, 1972, Robledo 1998, Robledo y Freile 1998, Díaz-Marín y Espinoza-Dávalos 2000, Robledo et al. 2003, Sánchez-
Molina et al. 2007, Ortegón-Aznar et al. 2009, Ortegón-Aznar et al. 2010) de manera general, reportando las especies 
existentes para todo el litoral, mostrando en algunos estudios una escala mayor(a nivel entidad federativa) con poca 
resolución de los ambientes (sin puntualizar las localidades). En años recientes se han aplicado nuevas tecnologías para 
determinar la distribución y abundancia de la vegetación marina sumergida utilizando métodos acústicos (Molero y Carbó 
1999, Riegl et al. 2005a y Riegl et. al. 2005b). Gower et al. (2006), Gower y King (2008) y Hu (2009) utilizaron imágenes 
satelitales para detectar el movimiento de algas flotantes como es el caso del Sargassum comparando en diferentes tiempos 
y describiendo de esta forma su dirección. 
Para el manejo y aprovechamiento de este recurso natural marino, es necesario valorar las fuentes naturales de estas 
comunidades algales (posición, dimensiones, composición y dinámica de las extensiones o mantos algales) (Zertuche-
González 1993a), así como la composición florística y la biomasa, para poder conocer el punto de origen de sus arribazones 
costeras que anualmente se generan (Zertuche-González 1993b). La obtención de esta información, sentaría bases ecológi-
cas para la identificación, uso y manejo de un recurso natural renovable, potencialmente aprovechable por las poblaciones 
humanas costeras de Yucatán. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Área de Estudio 
El presente estudio se realizo en Dzilám de Bravo, 
situada en el extremo norte de Yucatán comprendida entre 
los paralelos 21°19' y 21°32' N y los meridianos 88°35' y 
88°58' O, a una altura promedio de dos metros sobre el 
nivel del mar (DOF, 1988). Limita al norte con el Golfo de 
México y la circulación oceánica en la región del golfo 
frente a las costas de Yucatán se debe principalmente a los 
vientos y a las corrientes provenientes del canal de Yucatán 
(Martínez-López y Parés-Sierra 1998). 
Por otra parte, la zona de Dzilám de Bravo, presenta en 
el mar, vertientes de agua provenientes del manto freático 
conocidos comúnmente como “ojos de agua” lo que 
propicia que en los sistemas se encuentre un amplio 
espectro de gradientes de salinidad (SECOL 2006). La 
zona presenta diversidad de fondos que van desde areno-
sos, y arenosos con conchuela hasta fondos duros de lajas y 
piedras. Esta diversidad de fondos se ve reflejada en la 
diversidad de hábitats de comunidades bentónicas que se 
pueden encontrar conformando una cobertura biótica del 
50 al 90 % de comunidades de macroalgas (con posible 
interés económico) y angiospermas (Renan-Galindo et al. 
2003). 
 
Metodología 
A partir de una imagen Landsat ETM+ de Sistema de 
Información Geográfica (SIG) obtenida en abril del 2010 
se realizó una clasificación no supervisada por el método 
ISODATA arrojando 14 categorías de tipos de fondos en 
un área que abarca de los límites del puerto de Santa Clara 
en el municipio de Dzidzantún hasta la zona del puerto de 
abrigo del municipio de Dzilam de Bravo. A partir de esa 
imagen se eligieron al azar puntos geográficos para realizar 
la supervisión en campo, obteniendo un total de 58 puntos 
y abarcando los 14 ambientes clasificados no supervisados. 
Para corroborar los ambientes se realizaron buceos con 
equipo autónomo y se realizaron video-transectos de 50m 
en cada una de las coordenadas obtenidas en los puntos con 
un ancho de visión 1.5 metros y recolectas para confirmar 
la identidad de las especies, cada video se desfragmentó en 
fotogramas con el programa Pinnacle Studio V. 14 cada 
tres segundos para evitar el traslape de imágenes, posterior-
mente se identificó las especies que aparecieron en cada 
fotograma por cada sitio y se realizó el listado de las 
especies de algas presentes en la zona. Se procedió a 
realizar las correcciones pertinentes en el mapa a partir de 
los datos precisos en campo de cada uno de los ambientes. 
Se utilizó el Programa ArcGis 9.3 para obtener el área de 
cada polígono o ambiente y se procedió a identificar la 
conformación de las comunidades algales. Se realizó una 
base de datos de presencia/ausencia de las especies 
encontradas en cada uno de los 58 puntos y por medio del 
programa Multivariate Statistical Package (MVSP) Vers. 
3.1 para Windows, se realizó un análisis de conglomerados 
entre sitios, utilizando el análisis de similitud sin asigna-
ción de peso a las variables para encontrar algún patrón de 
agrupamiento. 
 
RESULTADOS 
Se encontró un total de 74 especies de macroalgas, de 
las cuales 28 pertenecen a la División Rhodophyta, 28 a la 
División Chlrophyta y 24 a la Phaeophyta. De las catorce 
clases identificadas de la imagen satelital Landsat se 
verificó con los video-transectos el ensamble de algas en 
cada comunidad, se realizó el análisis de similitud agrupán-
dolos por las diferentes asociaciones algales y se muestran 
las especies que conforman cada uno de los grupos (Tabla 
1). 
En la Tabla 1 se muestran las especies encontradas con 
los videotransectos identificadas en campo y corroboradas 
en laboratorio, mostrando la procedencia de la especie 
(arribazón o manto marino), cuales son las especies 
dominantes y las especies estructurales de cada una de las 
clases seleccionadas en la imagen satelital.  
El análisis de similitud genero un dendograma muy 
grande, sin embargo lo mas importante es que se separan 
dos grandes grupos, el primer grupo es el que asocia 
especies de algas pardas y algas rojas tubulares de tamaños 
mayores a los 30 cm de alto y el segundo grupo es el que 
asocia algas verdes, algas rojas filamentosas menores de 30 
cm de alto y pastos marinos. Entre los grupos se muestra en 
el dendograma que a mas del 85 %, se debe a una o mas 
especies que faltan en un sitio y que contiene una o mas 
especies de otro sitio, por lo cual se optó por reducir de 14 
clases a 9 clases al 85 %, en las cuales se identificaron las 
especies que conforman y sostienen todo el ambiente como 
especies estructurales y las especies con mayor frecuencia 
y abundancia dentro del transecto como especies abundan-
tes. 
De las catorce clases identificadas de la imagen 
satelital Landsat se verifico con los videotransectos el 
ensamble de algas en cada comunidad, disminuyéndose el 
número de clases a nueve (Figura 1), en las cuales se 
identificaron las especies que conforman y sostienen todo 
el ambiente como estructurales y las especies que les 
siguen con mayor frecuencia y abundancia dentro del 
transecto como asociadas. 
Las principales clases son:1)Sargazos altos (> 8 m), 2)
Sargazos medianos (<8 m, >4 m), 3)Sargazos bajos > 4 m), 
4)Diverso (mayor riqueza de algas pardas), 5)Algas rojas 
(tubulares gruesas carragenofitas y agarofitas), 6)Barrera 
de arena (mayor riqueza de algas verdes estipitadas y 
calcáreas), 7)Diversas – Algas verdes, 8)Algas(+) – pastos(-), 
9)Pastos (+) – Algas(-) (Figura 2). 
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Especies 
Grupos 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 
Nemacystus brandegeei               
Rosenvingea intricata               
Sargassum filipendula               
Sporochnus pedunculatus               
Dictyopteris plagiogramma               
Pterocladiella capillacea               
Hypnea musciformis               
Hypnea spinella               
Hypnea valentiae               
Caulerpa lanuginosa               
Caulerpa microphysa               
Caulerpa ollivieri               
Caulerpa verticillata               
Caulerpa vickersiae               
Sargassum ramifolium               
Codium isthmocladum               
Padina sanctae-crucis               
Jania capillacea               
Jania adhaerens               
Chaetomorpha gracilis               
Dictyota dichotoma               
Dictyota bartayresiana               
Spatoglossum schroederi               
Caulerpa peltata               
Ceramium sp               
Spyridia filamentosa               
Spyridia hypnoides               
Heterosiphonia gibbesii               
Bryothamnion seafortii               
Acetabularia sp               
Dictyopteris justii               
Padina gymnospora               
Padina pavonica               
Padina boergesenii               
Solieria tenera               
Caulerpa racemosa               
Gracilaria cervicornis               
Gracilaria bursa-pastoris               
Hydropuntia cornea               
Centroceras sp               
Tabla 1. Especies que conforman cada uno de los grupos identificados en el análisis. 
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         Especies                                                                                                        Grupos 
 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 
Meristiella gelidium               
Sargassum hystrix               
Sargassum vulgare               
Halymenia elongata               
Halymenia floresii               
Agardhiella subulata               
Caulerpa mexicana               
Caulerpa paspaloides               
Caulerpa prolifera               
Laurencia intricata               
Chondrophycus poi-
teaui               
Caulerpa ashmeadii               
Caulerpa cupressoides               
Halimeda discoidea               
Halimeda incrassata               
Halimeda scabra               
Penicillus capitatus               
Penicillus dumetosus               
Penicillus lamourouxii               
Penicillus pyriformis               
Rhipocephalus phoenix               
Udotea caribaea               
Udotea conglutinata               
Udotea dixonii               
Udotea flabellum               
Udotea spinulosa               
Dictyota caribaea               
Dictyota cervicornis               
Acanthophora spicifera               
Bryothamnion tri-
quetrum               
Chondria capillaris               
Chondria littoralis               
Digenea simplex               
Tabla 1 (cont.). Especies que conforman cada uno de los grupos identificados en el análisis. 
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Clase I: Sargazos altos 
14 m / 
1,010.86 m2 
Clase II: Sargazos medianos 
12 m 
4,050.17 m2 
Clase III: Sargazos bajos 
13-10 m 
7,109.63 m2 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
Clase IV: Arenal y Dictyotales 
12-8 m 
20,032.56 m2 
Clase V: Algas Rojas 
9-7 m 
12,261.34 m2 
Clase VII :Barrera de arena 
7-3 m 
9,037.32 m2 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Algasverdes Clase VII Algasverdes 
6-4 m 
5,957.71 m2 
Clase VIII:Sirigodium-Algasverdes 
3 m 
4,829.31 m2 
Clase IX : Thalassia-Algas 
3-1 m 
4,933.42 m2 
Figura 2. Características de las clases (profundidad y dimensión). 
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La presencia de mantos algales de Sargassum spp. nos 
indica que puedes ser un área potencialmente explotable ya 
que se encuentran en ellos especies que han sido utilizados 
para aprovechamiento comercial, como uso de la harina 
para la elaboración de alimentos para camarón, cabras, 
ovejas y gallinas de postura (Casas-Valdez et al. 2006) asi 
como en el caso de las zonas de algas rojas como Halyme-
nia y Agardhiella que también tiene un uso comercial 
(Robledo-Ramirez y Freile-Pelegrin 1998). El uso de las 
imágenes satelitales corroborada en campo con videotran-
sectos y colectas, nos permitió delimitar de una manera 
mas efectiva los diferentes ambientes bentónicos de algas, 
el área que ocupan y las especies que lo conforman, 
proporcionando la caracterización bentónica del área 
protegida, y proporcionando información a los pobladores 
del área acerca de la ubicación y disponibilidad de un 
recurso marino renovable, con potencial de manejo y 
aprovechamiento. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En los sitios más lejanos se presentó la vegetación más 
alta debido a que las algas de tipo estructural que confor-
maban el sitio son de hábito erecto y se erguían de 1 a 8 m 
sobre el fondo bentónico a una profundidad no mayor a los 
12m pero separadas de 1 a 3 metros entre sí. En los tres 
ambientes de sargazos se encontraron tres estratos de 
distribución vertical, las especies bajas bentónicas 
(equivalentes al estrato arbustivo, el estrato intermedio 
conformado por la fronda del Sargassum) y las epífitas 
cafés filamentosas, conformando un ambiente muy similar 
al ambiente terrestre.  
En los sitios de profundidad media se encontró una 
comunidad de algas rojas de hábito muy frondoso y muy 
cercanos los talos entre sí, conformada estructuralmente 
por algas carragenofítas, dicha comunidad se encontró muy 
cercana a las zonas de acumulación de arena donde la 
profundidad disminuye y paulatinamente la vegetación va 
cambiando haciendose escasa. Posterior a la barrera de 
arena se puede encontrar sitios con mayor claridad y menor 
profundidad, a medida que disminuye la profundidad 
aumenta la cobertura de área de pastos marinos y disminu-
ye la cobertura de las algas. 
El aspecto biótico de las comunidades de zonas más 
profundas permite el crecimiento de especies que pueden 
alcanzar grandes tamaños, presentan discos de fijación 
firmes y talos correosos, las características de la plataforma 
continental permiten la fijación de estas algas sobre todo 
en esas zonas rocosas en comparación con el ambiente de 
algas rojas, que presenta un fuerte movimiento del fondo 
debido a la barrera de arena que favorece la acumulación 
en la zona de substrato y nutrientes, y favorece la fijación 
de los elementos reproductores en la zona favoreciendo a 
las algas rojas de discos de fijación pequeño y frondas 
digitiformes o laminares que permiten el movimiento del 
alga sin ser arrancada del fondo. La zona posterior a la 
barrera de arena es una zona protegida por esta que 
presentó pocos disturbios debido a las corrientes y al 
oleaje, presentando mayor diversidad de algas tanto rojas 
como verdes, debido a la presencia de zonas tanto arenosas 
como rocosas, encontrando organismos filamentosos y con 
discos de fijación, estolonados o estipitados con sistemas 
rizoidales como mecanismo de fijación. En los tres 
ambientes de sargazos se encontraron tres estratos de 
distribución vertical, las especies bajas bentónicas 
(equivalentes al estrato arbustivo, el estrato intermedio 
conformado por la fronda del Sargassum) y las epífitas 
cafés filamentosas, conformando un ambiente muy similar 
al ambiente terrestre. 
Las especies que coinciden tanto en arribazón como en 
ambiente marino son especies pertenecientes a los 
ambientes de sargazos como es Sargassum filipéndula, en 
el ambiente de algas rojas son Halymenia floresii, Agard-
hiella subulata y Meristiella gelidium. En los ambientes de 
pastos y algas verdes son Codium isthmocladum, Caulerpa 
paspaloides, Caulerpa prolifera, y Laurencia intricata. 
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